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ABSTRAK
Teknologi informasi yang berkembang pesat pada saat ini, merupakan sinyal positif bagi kemajuan dan
perkembangan ilmu pengetahuan di indonesia, masyarakat yang beragam dan tingkat kebutuhan yang
semakin meningkat menuntut informasi yang ada untuk lebih memperbaiki sistem penyampaian yang sesuai
dengan kebutuhan para pencari informasi pada saat ini. Company Profile berbasis website merupakan salah
satu media mempublikasikan produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Selain itu
dengan menggunakan website maka informasi yang ditawarkan dapat dinikmati oleh khalayak luas tanpa
terbatas jarak dan waktunya. Mempromosikan produk jasa dengan company profile berbasis web dirasa
sangat efisien Pengenalan terhadap perangkat lunak menjadi sangat penting dengan semakin majunya
individu yang unggul. Adobe Dreamweaver CS4 adalah sebuah editor HTML profesional untuk mendesain
secara visual, mengelola website dan halaman web. Permasalahan pokok yang dibahas adalah pembuatan
Company Profile Berbasis Website pada PT. Bumi Tata Sentosa. Company Profile hanya dibatasi oleh
pengenalan software Adobe Dreamweaver CS4, pengenalan dan pembelajaran tools, pembelajaran coding
script  html, php dan css ,serta informasi singkat mengenai pembuatan website.
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ABSTRACT
Information technology is evolving rapidly at present, a positive signal for the progress and development of
science in Indonesia, a diverse society and the needs of the ever increasing demands of existing information
to further improve the delivery system in accordance with the needs of information seekers at the
moment.Company Profile-based website is a media publishing products and services offered by a company.
In addition to using the website then the information offered can be enjoyed by a wide audience without the
limited distance and time. Promote product and services with company profile considered highly efficient
web-based. The introduction of software to be very important with the rapid advancement of the superior
individual. Adobe Dreamweaver CS4 is a professional HTML editor for visually designing, managing websites
and web pages.Main issues discussed are the creation Company Profile PT. BUMI TATA SENTOSA based
on website. Company Profile is limited only by the introduction of Adobe Dreamweaver CS4 software, the
introduction and learning tools, learning html coding script, php and css, as well as brief information about
website creation.
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